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осіб та новонароджених. Встановлено,що досліджÀвані параметри виявилися більшими в передсердях,
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чити ³іль³існі особливості фізіолоічних та
патолоічнихпроцесів ілоічнопояснитиїх[4].
Відомо та³ож,що либо³е та детальне знання
стрÀ³тÀрисерцядозволитьнайаде³ватнішез'я-
сÀватитаÀточнитиза³ономірностіморфоенезÀ
Àраженоо серця і визначити найбільш ефе³-
тивні ³ореÀвальні методи³и емодинамі³и,
зменшÀючихара³терталибинÀйооморфофÀн-
³ціональних змін. Ядерно-цитоплазматичні
відношення (ЯЦВ) в ³літинах представляють
вели³ийінтереспрививченністанівїхньоїжит-











лідо³ травм (сÀдово-медичні вс³риття), що
с³лали 1-шÀ рÀпÀ спостережень, та серця 9
новонароджених, я³і померли в резÀльтаті по-
лоових травм (2-а рÀпа). З частин серця
(лівий,правийшлÀноч³и,ліве,правепередсер-
дя)вирізалишматоч³и,я³іфі³сÀвалиÀ10%ней-
тральномÀ розчиніформалінÀ і після відповід-


























аналоічно відрізнялися між собою діаметри






тично достовірно (р < 0,001) відрізнялисяміж
собою. Ядерно-цитоплазматичні відношення À
досліджÀваних ³літинах в³азаних рÀп бÀли
різними.ПрицьомÀназванийморфометричний









³ардіоміоцитів правоошлÀноч³а 1-ї рÀпи пе-
ревищÀвавта³ийжеÀ2-йрÀпіÀ2рази,адіа-
метрїхніхядер-À1,8раза.ПрицьомÀЯЦВÀ1-й
рÀпі дорівнювали (0,1480 ± 0,0021), а À 2-й -
(0,180±0,0024).Останнійнаведенийморфомет-










лоічний параметр лівоо (5,60 ± 0,09)м³м на
10,7%.Знайденарізниця обÀмовлена особли-
востямиемодинами³иÀвели³омÀтамаломÀ³о-










но (р< 0,001) різнилисьміж собою і останній
морфометричнийпо³азни³виявивсяменшимза
попередніймайжеÀ1,9раза.Діаметриядерцих
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À частинах серця новонароджених. Зростання
ЯЦВÀдосліджÀваних³літинахсвідчили,щоÀних
збільшенимивиявилисяпросторові хара³тери-
сти³и ядер і в³азані співвідношення змінюва-
лисяв³ористьостанньоо.
Відомо,щоядроіцитоплазма³літинидея-
³оюмірою відмежовані одне від іншоо, але,
разомзтим,вонитісноінтерованііс³ладають
разомєдинÀстрÀ³тÀрнÀфÀн³ціональнÀсистемÀ
[10]. Ізольоване вивчення розмірних хара³те-
ристи³лишеядрааболишецитоплазмидаєод-
ностороннєпредставленняпроцістрÀ³тÀри.На-
певно, дослідження ЯЦВможÀть представити
більш либо³ий аналіз взаємовідношень ядра




ня цих відношень зÀстрічається при
дедиференціюванні ³літин, а при диференцію-
ванні вони знижÀються. Вони можÀть та³ож
змінюватися прифÀн³ціональномÀ напрÀженні
³літини та при різних патолоічних процесах в
них.Отже,ЯЦВнетіль³иобÀмовленніфÀн³цією
та станом ³літин, але й відображають стÀпінь
їхньоо диференціювання. ВмірÀ "дозрівання"
³літинтаїхспеціалізаціївнихзбільшÀєтьсяоб'єм
цитоплазмизарахÀно³на³опиченняспецифіч-



















шення в ³ардіоміоцитахшлÀноч³ів неÀражено-
о серця та передсердь різні,що обÀмовлено
фÀн³цієюцихчастинсерцевоом'яза.Удорос-
Таблиця1.Морфометричнахара³теристи³а³ардіоміоцитівчастинсерця(М±m)
Групи спостережень № за/п Показник 1-ша 2-га 
1 ДКМЛШ, мкм 16,10 ± 0,24 5,6 ± 0,09 *** 
2 ДЯЛШ, мкм 6,11 ± 0,09 2,36 ± 0,04*** 
3 ЯЦВЛШ, мкм 0,1430 ±0,0018 0,1780 ± 0,0021 *** 
4 ДКМПШ, мкм 12,62 ±0,12 6,20 ± 0,12 *** 
5 ДЯПШ, мкм 4,85 ±0,09 2,63 ± 0,04 *** 
6 ЯЦВПШ, мкм 0,1480 ± 0,0021 0,180 ± 0,0024 *** 
7 ДКМЛПр, мкм 9,50 ± 0,15 4,90 ± 0,09 *** 
8 ДЯЛПр, мкм 3,72 ± 0,06 2,37 ± 0,04 *** 
9 ЯЦВЛПр, мкм 0,1518 ± 0,0021 0,2340 ± 0,0027 *** 
10 ДКМППр, мкм 8,70 ±0,12 4,80 ± 0,09 *** 
11 ДЯППр, мкм 3,350 ± 0,0054 2,34 ± 0,03 *** 
12 ЯЦВППр, мкм 0,1520 ± 0,0018 0,2380 ± 0,0024 *** 
 Приміт³а:зіроч³оюпозначенівеличини,щостатистичнодостовірновідрізняютьсявід³онтрольних(*-р<
0,05;**-р<0,01;***-р<0,001).
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SUMMARY.IsstudiedNucleo-cytoplasmicalrelationsincardiacmyocytesofuninjuredheartpartsofadultsandnewborns.
Theinvestigationsrevealedthatnucleo-cytoplasmicalrelationswerebiggerinatriclandinnewbornsthatdependedon
lowldifferentiotionofcardiacmyocytes.
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ХАРАКТЕРИСТИКАПРОСТОРОВИХПАРАМЕТРІВКАМЕРСЕРЦЯ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХТВАРИНЗРІЗНОЮСТІЙКІСТЮДОГІПОКСІЇ
М.С.Гнатю³,А.М.Пришля³,Р.М.Гнатю³,Б.Я.Ремінець³ий
Тернопільсь±ийдержавниймедичний¾ніверситетіменіІ.Я.Горбачевсь±оо
РЕЗЮМЕ.Вивченіпланіметричнітаоб'ємніпараметри³амерсерцяÀнизь³орезистентнихтависо³орезистентних
доіпо³сіїбілихщÀрів.Встановлено,щоÀостанніхпросторовіхара³теристи³и³амерсерцябільшіпорівняно
зпопередніми.Увисо³орезистентнихтвариндомінÀвалита³ожрезервніоб'ємишлÀноч³івсерця,я³имналежить
провіднарольÀзабезпеченнінеобхідноїпродÀ³тивностіміо³ардатапідвищеннійооадаптаційнихрезервів.
КЛЮЧОВІСЛОВА:³америсерця,просторовіпо³азни³и,висо³о-танизь³орезистентнідоіпо³сіїтварини.
